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Необходимо отметить, что факультет повышения квалификации 
и переподготовки кадров (ФПКС й ПК) активно участвуют в различ­
ных международных проектах, международных образовательных се­
минарах. За два последние года проведено несколько Международных 
образовательных семинаров по неврологии, на которых обучено 365 
специалистов из стран СНГ; осуществляется международный проект
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МАТРА II по совершенствованию подготовки врачей общей практи­
ки, совместно с НИИ по подготовке семейных врачей в г. Ульрихте 
(Нидерланды) и др. Деканат ФПКС и ПК осуществляет методическое 
и организационное обеспечение данных семинаров. Для стран СНГ на 
базе ВГМУ регулярно проводятся международные конференции, на 
которых обсуждаются инновационные образовательные технологии. В 
частности, деканат организовывает секции последипломного образо­
вания на систематически проводимых конференциях «Медицинское 
образование XXI века», в рамках которых активно функционирует 
«Центр последипломного образования стран СНГ».
На факультете повышают квалификацию: врачи-терапевты, вра­
чи общей практики, врачи-хирурги, врачи-онкологи, врачи анестезио­
логи-реаниматологи, врачи акушеры-гинекологи, врачи-педиатры, 
врачи иммунологи-аллергологи, врачи-лаборанты, врачи судмедэкс­
перты, провизоры аптечных организаций и предприятий всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности.
Деканатом отработан алгоритм этой работы: предварительный 
сбор и анализ заявок на повышение квалификации кадров; проверка и 
анализ списков слушателей циклов; сверка кадров. Итоги работы за­
носятся в банк данных.
Расписания занятий составляется по циклам на кафедрах со­
гласно учебным планам и программам и утверждается проректором по 
клинической работе и последипломной подготовке. Общее количество 
часов, указанных в расписании, не превышает ежедневной нагрузки 8 
академических часов в день и 40 часов в неделю, что соответствует 
установленным нормам. График учебного процесса полностью соот­
ветствует учебному плану.
Контроль исходного уровня знаний осуществляется в компью­
терных классах. В учебном процессе предусмотрено чтение лекций, 
проведение лабораторных, практических, семинарских занятий и т.д. 
Контроль качества учебных занятий: тестовый контроль, реферат, эк­
замен. В форме компьютерных тестов проводится промежуточный, а 
также итоговый контроль знаний слушателей. Кроме тест-экзамена 
видом итоговой аттестации является устное собеседование по биле­
там. Тематика вопросов, выносимых на экзамены, соответствует 
пройденному материалу. Средний балл сдачи экзаменов в 2004 году 
составил 4,92. После успешного окончания учебы слушателям выда­
ется документ установленного образца.
Основными документами планирования организации учебного 
процесса на факультете повышения квалификации, как и предусмот­
рено нормативными документами, являются: учебный план, учебно­
тематический план, учебная программа.
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В 2004 году кафедрами, курсами и деканатом разработаны и ут­
верждены Министром здравоохранения и ректором университета 39 
новых учебных программ и новых учебных планов. Фактически пере­
работаны все учебно-методические комплексы. Для унификации тре­
бований, предъявляемых к основной учебно-методической докумен­
тации факультета, деканатом разработаны специальные учебно­
методические пособия по повышению квалификации специалистов. 
По заданию Министерства здравоохранения Республики Беларусь бы­
ли разработаны тематические циклы первичной специализации для 
врачей-стажеров и провизоров-стажеров.
Структура учебных планов циклов тематического усовершенст­
вования соответствует требованиям, предъявляемым к обучаемым ка­
тегориям специалистов. Структура и содержание учебных планов: 
лекции -  от 20 до 60%, практические -  от 40 до 80% в зависимости от 
категории слушателей.
Таким образом, наработанный опыт и созданные образователь­
ные технологии на базе ФПКС и ПК университета по совершенство­
ванию последипломной подготовки в стране соответствуют междуна­
родным стандартам.
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